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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan 
komisaris, ukuran dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit dan 
kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan hasil penelitian 
ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap isu tentang penerapan corporate 
governance (CG) yang mempengaruhi kinerja nkeuangan khusunya pada 
perusahaan perbankan. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi 
linier berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R
2
). Populasi pada 
penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia dari tahun 2009-2012. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini adalah dengan purposive sampling, sehingga dalam penelitian 
diperoleh 30 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari 
tahun 2009-2012 sebagai sampel penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ukuran dewan komisaris tidak 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) dan kinerja keuangan bukan 
merupakan variabel moderating hubungan antara ukuran dewan komisaris dengan 
nilai perusahaan, sehingga H1 ditolak. Ukuran dewan komisaris independen 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) dan kinerja keuangan merupakan 
variabel moderating hubungan antara ukuran dewan komisaris independen dengan 
nilai perusahaan, sehingga H2 diterima. Ukuran dewan direksi tidak berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan (ROA) dan kinerja keuangan bukan merupakan 
variabel moderating hubungan antara ukuran dewan direksi dengan nilai 
perusahaan, sehingga H3 ditolak. Ukuran komite audit berpengaruh terhadap 
kinerja keuangan (ROA), dan kinerja keuangan bukan merupakan variabel 
moderating hubungan antara ukuran komite audit dengan nilai perusahaan, 
sehingga H4 diterima. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan (ROA), dan kinerja keuangan bukan merupakan variabel moderating 
hubungan antara kepemilikan institusional dengan nilai perusahaan, sehingga H5 
diterima. 
Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa asumsi-asumsi dari 
model regresi linear klasik, penaksisran OLS memiliki varians yang terendah di 
antara penaksir-penaksir linear lainnya: dalam hal ini, penaksiran OLS disebut 
sebagai penaksir tak bias linear terbaik (best linear unbiased estimators/BLUE). 
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